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Imagined and Invented Traditions in Mexico?s Regional Cities
Fuyuki Makino, Shinji Hirai
The period since the 1990s has witnessed an acceleration of free movement of people, goods, and 
money across borders. The idea of a transnational framework of ?global cities,? advanced by Saskia Sassen 
and other international sociologists, concentrates on these three elements and has flourished across a 
wide range of social science disciplines. As a new urban viewpoint, the global city represents an extra-re-
gional attempt to explore the situation of new human resources beyond the framework of a nation-state. 
On the other hand, it has also indicated that, in the shadow of globalization, multiple cultures, languages, 
and ethnicities tend to become economically stratified. In the context of a socioeconomic framework 
composed of low-wage workers and small number of elites, a new axis of conflict has been introduced in 
the form of competition for access to labor markets between immigrants and low-wage workers.
Previous discussions of global cities have primarily dealt with economic actors and residential pop-
ulations living in major cities. However, the number of global cities is relatively limited in contrast to the 
vastness of the society that supplies them. In quantitative terms, the greater part of the urban change that 
has been promoted by globalization has taken place in the regional cities that supply major centers. This 
study focusses on these supply-side regional cities by depicting aspects of how people, goods, and money 
circulate from global cities back to regional cities in the hopes of demonstrating how we might discuss 
another aspect of global frameworks.
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lan, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Gaspar de los Reyes, Teocaltitan, Mezquitic, y 
Mitic. El libro incluye los padrones de dichos anos completamente paleografiados, y con una co-
pia fotografica de dichos documentos. Los padrones son fuentes primarias, los cuales son de gran 
utilidad para investigaciones sobre la region altena. La obra esta dirigida a los sociologos, antro-
pologos e historiadores, y particularmente a quienes investigan su arbol genealogico y tienen 
raices en la region conocida como Los Altos en el estado de Jalisco, Mexico.8?
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?Sergio Gutierrez es ingeniero de profesion y aficionado a la historia y genealogia de la region 
de Los Altos de Jalisco, Mexico. Nacio en la ciudad de Jalostotitlan, Jalisco. Lleva mas de una deca-
da investigando y paleografiando antiguos manuscritos y expedientes relacionados con dichos te-
mas. Es autor de la obra ?LosGutierrez del Rancho El Molino,? un ensayo historico y genealogico 
de una familia altena, y el cual esta disponible en Amazon.com.9?
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